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dues parts; la primera
recull les aproximacions
més biogràfiques i la sego-
na, les lectures més acadè-
miques. Entre aquests tes-
timonis de caràcter biogrà-
fic i personal destaquen els
textos del fill del poeta,
Albert Vinyoli, i també els
d’amics com el corrector
editorial Andreu Rossin-
yol, el poeta Ricard Creus
o Joan Guitart, exconse-
ller de Cultura de la
Generalitat.
La segona part, molt
més extensa, inclou 24 tex-
tos de poetes, crítics litera-
ris i estudiosos com Sam
Abrams, Joan-Elies Adell,
Lluís Calvo, Ferran Carbó,
Enric Casasses, Manuel
Forcano, Feliu Formosa,
Jordi Julià, Francesc Parce-
risas, Xavier Macià o Lluís
Solà, entre d’altres. 
Un tractament a part
mereix el text del poeta
Joan Margarit, que, a mig
camí entre l’evocació per-
sonal i el comentari literari,
reivindica l’obra vinyoliana
i la seva transcendència
sense eludir la crítica en
aquells moments que
l’escriptor no està a l’alçada
del conjunt de la seva obra.
I cremo tot en cant, actes del I
Simposi internacional Joan
Vinyoli recull les aporta-
cions acadèmiques que es
van presentar en les jorna-
des dedicades a la reivindi-
cació i estudi del poeta
entre el 15 i el 17 d’octu-
bre de 2004, i s’ha editat
gràcies a un acord de
col·laboració entre l’edito-
rial, la Diputació de Giro-
na i l’Ajuntament de Santa
Coloma de Farners. 
El volum es va presen-
tar el 16 desembre passat,
l’endemà de la proclamació
dels premis de la Nit de
Santa Llúcia, en un acte en
el qual van intervenir els
poetes Feliu Formosa, Sam
Abrams, Enric Casasses i
Xavier Macià, curador de
l’edició de l’obra completa
de Vinyoli (Edicions 62,
2001), que van reclamar
per a l’escriptor el reconei-
xement de la seva «centra-
litat» en la poesia catalana
del segle XX. 
El llibre reuneix textos
d’una trentena de poetes i
coneixedors de l’obra vi-
nyoliana que van ser llegits
en el simposi i revisats pels
autors per a la publicació.
El volum es divideix en
Entre l’anàlisi i l’homenatge
a Joan Vinyoli
Dos anys després de la celebració del I Simposi Internacional Joan
Vinyoli, que va commemorar a Santa Coloma de Farners el 90è
aniversari del naixement i el 20è de la mort del poeta, les actes de
l’esdeveniment s’han posat a l’abast del públic interessat en un
volum editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
150 anys 
de les Dominiques 
L’any 2006 va ser una fita important per a la Congregació de
Dominiques de l’Anunciata i també per a molts pobles i ciutats
d’arreu del món que tenen o han tingut una escola d’aquesta
congregació. També per a milers de ciutadans que s’han format
en les seves institucions, o s’hi eduquen encara.
Aquest text, que obre el
volum, va ser la lliçó inau-
gural del simposi.
Joan Vinyoli va passar
els estius de la seva infan-
tesa i adolescència –entre
1923 i 1935– a Santa
Coloma de Farners, i el
paisatge selvatà –com el de
Begur– és molt present a
la seva obra. L’any 1991,
Santa Coloma va nomenar
el poeta «fill adoptiu de la
ciutat» a títol pòstum i la
biblioteca municipal porta
el seu nom des de 2002.
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Francesc Coll i Guitart, un
català nascut a Gombrèn el
1812, ordenat sacerdot a
Vic el 1836 i mort el 1875,
va viure els avatars polítics,
socials i econòmics del segle
XIX. No oblidem que el
1833 morí el rei Ferran VII
i s’inicià una guerra civil
entre liberals i absolutistes
que durà set anys. El perío-
de 1833-1868 fou turbulent
i complicat al nostre país;
Coll fins i tot hagué de dei-
xar un temps el seminari. El
1835 es practicà una política
anticlerical i de persecu-
cions civils i religioses. Tot
això desencadenà una crisi
econòmica i social, amb un
gran descontentament
popular, que conduí a la
Guerra dels Matiners
(1846-1849) i que propicià
que el 1854 arribessin al
poder els progressistes i
tingués lloc l’anomenat
Bienni Progressista (1854-
1856), que tampoc tran-
quil·litzà el país i es conti-
nuaren produint a tot
l’Estat rebel·lions i insur-
reccions per expressar el
rebuig al règim d’Isabel II,
que finalment el 1868
s’hagué d’exiliar.
